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Таким образом, использование анимированных объектов при 
изучении стереометрии в средней образовательной школе имеет ряд 
преимуществ перед классическими чертежами на доске и демонстрациями 
статических изображений.
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ 
ЗАСТОСУВАННІ МЕТОДІВ БІОІНДИКАЦП
Перетворення навколишнього середовища має здійснюватися не 
стихійно, а з урахуванням об'єктивних законів природи, прогнозуванням 
побічних і віддалених впливів. Такий процес може забезпечити тільки 
людина, вихована у повазі до життя, яка усвідомила універсальну 
цінність природи, необхідність раціонального використання її ресурсів і 
готова брати активну участь у розв'язанні екологічних проблем.
Таким чином, безперервна обов'язкова екологічна освіта - головна 
умова формування загального екологічного мислення, екологічної 
культури та свідомості, які є антропологічним орієнтиром XXI століття. 
Саме зараз у зв'язку з погіршенням екологічної ситуації в Україні, 
актуальним стає екологічний моніторинг територій, в тому числі, метод 
біологічної індикації (біоіндикація) [1].
Моніторинг є важливою складовою системи управління якістю 
довкілля, оскільки передбачає належне інформування про конкретні 
особливості й наслідки взаємодії людства з навколишнім середовищем.
Накопичені у процесі моніторингу дані допомагають прогнозувати 
розвиток довкілля, передбачити надзвичайні ситуації природного та 
техногенного походження, а також спланувати науково обгрунтовані 
природоохоронні заходи для створення безпечних умов життєдіяльності 
[2].
Застосований нами біологічний моніторинг та метод біоіндикації з 
точки зору методології відіграє найголовнішу роль серед всіх типів
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екологічного навчання який легко можна застосовувати для визначення 
стану навколишнього середовища. Результати цього методу дозволяють 
швидко й точно оцінити вплив людини на оточуюче середовище.
Методика флуктуаційної асиметрії, що була нами застосована для 
оцінки якості повітря міста Мелітополя, була розроблена Інститутом 
розвитку біології імені М.К. Кольцова (Москва, Росія). Автори 
зазначають, що цю методику можна застосовувати у вищих закладах 
освіти, для визначення антропогенного впливу на оточуюче середовище у 
різних біотопах. Методику флуктуаційної асиметрії можливо 
використовувати на практичних заняттях, польовій практиці з дисциплін 
«Основи екології», «Моніторинг довкілля», «Біорізноманіття наземних та 
водних екосистем» для підготовки студентів спеціальностей «Біологія», 
«Екологія та охорона навколишнього середовища» та «Лісове і садово- 
паркове господарство».
Доволі проста методика збору біологічного польового матеріалу, 
перших замірів та розрахунків надає можливість заохочення до участі 
всіх студентів, особливо учасників наукових гуртків і наукових 
проблемних груп. Такий підхід дозволяє реалізувати одну із форм 
екологічного виховання та розвитку екологічної свідомості [4].
Таким чином, студенти в реальній, практичній роботі з 
моніторингу якості повітря тієї чи іншої території, вирішують ряд питань:
утворення низки спостерігаючих постів за оточуючим 
середовищем;
отримання первинної інформації (біоматеріалу) про стан 
організмів у біотопі;
об’єднання студентів в організацію регіонального екологічного 
проекту;
формування у студентів навичок польових екологічних 
спостережень;
засвоєння та закріплення екологічних знань у процесі підготовки 
та проведенні практичної роботи;
розвиток екологічної свідомості шляхом отримання реальних 
уявлень про вплив людини на оточуюче середовище;
підвищення престижу природоохоронної діяльності.
Екологічними знаннями повинні володіти всі. Але ці знання 
повинні бути не лише інформативного характеру (навчання), а ще й 
практичного. Такий підхід видається перспективним для формування 
адекватної для сьогодення екологічної свідомості. Саме завдяки методу 
біоіндикації студенти самостійно за допомогою біологічних об’єктів 
отримують інформацію про стан навколишнього середовища, що змушує 
їх замислитися над проблемою охорони навколишнього середовища [3].
Таким чином, наш аналіз проблеми застосування методу 
біоіндикації. з одного боку підтверджує значення сучасних виховних 
технологій у вихованні екологічної свідомості, а з іншого -  напевно, 
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ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ ПОРТАЛІВ У НАВЧАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ СТУДЕНТІВ
XXI століття -  століття бурхливого зростання інформаційних 
технологій. Інформація відіграє вирішальну роль у вирішенні багатьох 
проблем, пов'язаних не тільки з пізнавальної, але й технологічної, 
творчої, політичної, соціальної діяльністю людини. У зв'язку з цим 
застосування сучасних інформаційних технологій стало невід'ємною 
частиною навчального процесу у багатьох вищих та середніх освітніх 
установах. Потенціал, який надають сучасні технології для освіти, 
неможливо переоцінити [1].
Інформаційне забезпечення студентів і викладачів, можливість 
вільного доступу до необхідної навчальної, наукової, культурної і будь- 
якої іншої інформації -  необхідна умова вільного розвитку особистості.
Перед вищою школою України висувається завдання підготовки 
фахівців, що володіють високим професійним і морально-духовним 
потенціалом, здатних адаптуватися до мінливих умов праці та 
виробництва. Ці зміни знаходять відображення в нових державних 
освітніх стандартах у кваліфікаційних вимогах до підготовки та 
професійної діяльності фахівців і є потужним стимулом оновлення 
змісту, методів, засобів і форм професійної освіти і виховання. В 
останні роки розвиток глобальної комп'ютерної мережі інтернет 
відкрило перспективи вдосконалення світової освітньої системи. Цей 
фактор з одного боку зумовив нові вимоги до технічної оснащеності 
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